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В эпоху глобальной научно-технологиче-
ской и социально-политической конкуренции 
необходимо подготавливать менеджеров, вла-
деющих математическими методами и инст-
рументарием для количественного анализа 
состояния и прогнозирования развития со-
циально-экономических систем различного 
уровня, моделирования инвестиционных про-
цессов, комплексной оценки их рисков и оп-
тимизации управленческих решений. 
Для эффективного и результативного 
управления бизнес-процессами и организа-
циями в современных условиях менеджер 
должен использовать сложные экономико-
математические методы для разработки и оп-
тимизации решений в системах управления 
различного характера и масштаба. Это совер-
шенно другое качество в деятельности ме-
неджера и принципиально иной уровень его 
подготовки [6]. 
Однако на сегодняшний день квалифика-
ционные характеристики менеджеров не со-
держат требований к способности будущих 
специалистов на высоком профессиональном 
уровне владеть экономико-математическим 
анализом, а подразумевают лишь «представ-
ление» о влиянии математики на решение 
практических задач. Математические методы 
универсальны и применимы во всех сферах 
жизнедеятельности, а поэтому особенно важ-
ны для будущих специалистов в области ме-
неджмента. 
Можно выделить две проблемы в области 
образования по направлению «Менеджмент»:  
Во-первых, при всем избытке менеджеров 
на рынке труда существует нехватка квали-
фицированных менеджеров. Дело в том, что в 
процессе обучения не учитывается структура 
потребностей организаций в менеджерах, 
ориентированных на различные аспекты и 
задачи управления [11]. 
Во-вторых, недооценка математической 
подготовки современных менеджеров. Харак-
тер и уровень их обучения в области использо-
вания точных количественных методов анализа 
и обработки данных не позволяют эффектив-
но использовать современные интеллектуаль-
ные технологии и информационно-аналитиче-
ские системы в управлении [14]. 
Описанные проблемы способствовали 
распространению практики переквалифика-
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Формирование высококвалифицированного менеджера невозможно без его
фундаментальной подготовки, частью которой является компетенция математиче-
ского моделирования. Об этом свидетельствуют вступившие в силу ФГОС ВПО
третьего поколения по направлению «Менеджмент». Для определения структуры и
содержания понятия «компетенция математического моделирования» были изуче-
ны теоретические и практические изыскания педагогов в области математического
моделирования. Также была проанализирована литература по применению методов
математического моделирования в практике менеджмента. На основе полученных
данных выделены проблемы в области образования по направлению «Менедж-
мент». В результате обобщения полученных данных сформулировано понятие
«компетенция математического моделирования», определена его структура. Рас-
крыт потенциал применения методов математического моделирования в профес-
сиональной деятельности менеджера. Представленные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке рабочих программ математического и естественнонауч-
ного цикла направления «Менеджмент», а также при составлении практических
рекомендаций по дисциплинам профессионального цикла. 
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ных специальностей, которые часто занимают 
ключевые позиции в системе кадров линей-
ных и функциональных подразделений наи-
более технологически развитых компаний  
в России [16]. 
Сегодня выпускник вуза без адекватной 
экономико-математической ориентировки не 
может считаться подготовленным к совре-
менной жизни и работе по выбранной спе-
циальности. В процессе подготовки будущих 
менеджеров необходима синхронизация зна-
ний в области теории управления, методов 
принятия управленческих решений и матема-
тического моделирования систем и процессов 
управления [3]. 
В статье В.И. Звонникова и О.М. Писаре-
вой «Интеллектуальный менеджмент: новый 
подход к подготовке управленческих кадров 
для экономики знаний» говорится о том, что 
эффективное национальное развитие требует 
наличия конкуренции в использовании всех 
видов материальных и интеллектуальных ре-
сурсов. Это, в свою очередь, «качественно 
меняет характер управленческой деятельно-
сти и существенно повышает роль менедже-
ров, владеющих самым широким спектром 
математических методов и моделей разработ-
ки, анализа и оптимизации управленческих 
решений, а также мощным арсеналом совре-
менных аналитических приложений инфор-
мационных систем управления» [7, с. 15]. 
Для быстрого и качественного решения задач 
управления менеджер должен стать специали-
стом, способным самостоятельно выявить 
проблему, провести анализ ситуации и вырабо-
тать эффективное управленческое решение [7].  
Современный менеджер – специалист 
универсального профиля, владеющий методи-
ками и приемами организационного управле-
ния, а также адекватным математическим ап-
паратом, мощным арсеналом аналитических 
приложений информационных систем управ-
ления [5]. 
Качественные изменения характера управ-
ленческой деятельности уже проявились в за-
просах рынка труда. На сегодняшний день 
существует проблема недостаточной подго-
товки выпускников к использованию на прак-
тике новейших инновационных технологий 
управления, основанных на применении ме-
тодов математического моделирования с це-
лью обоснования, разработки и внедрения 
эффективных управленческих решений. 
Хорошие результаты в управлении полу-
чают специалисты, знающие предметную об-
ласть и вместе с тем владеющие математиче-
скими методами исследования. 
Повышаются требования к общеобразова-
тельной и профессиональной подготовке ме-
неджеров любого уровня [1]. Руководители 
должны не просто владеть отдельными зна-
ниями и технологиями по направлениям своей 
деятельности, но и понимать их место в об-
щей стратегии компании, а также знать, как 
решать ту или иную задачу организации [8]. 
Существует огромный потенциал реали-
зации математических методов профессио-
нального управления как инструмента для 
анализа информации с целью принятия управ-
ленческих решений в социально-экономиче-
ской сфере. Поэтому для реализации этого 
потенциала необходимо готовить квалифици-
рованных менеджеров за счет внедрения тео-
рии математического моделирования управ-
ления. 
Одни и те же математические модели 
можно использовать при решении множества 
задач, общих по управленческой природе и 
различных по экономическому содержанию. 
Рассмотрим классификацию В.Е. Глизну-
цина, позволяющую ставить в соответствие 
задачам менеджмента необходимые для их ре-
шения конкретные математические модели [4]. 
Первое основание для классификации оп-
ределяет область принятия управленческих 
решений. Практический менеджмент выделя-
ет три основных области принятия управлен-
ческих решений – производственную, инве-
стиционную и финансовую. Внутри каждой 
области определены свои объекты управления 
для менеджмента. 
В производственной области объектами 
управления выступают оборотный капитал и 
его элементы – материалы, готовая продукция, 
денежные средства и т. п. В этой области ак-
тивно используются метод динамического 
программирования и метод линейного про-
граммирования. 
В инвестиционной области объектами 
управления выступают инвестиционные про-
екты и их составляющие – основные средства, 
нематериальные активы, трудовые ресурсы. 
В области финансирования объектами 
управления выступают капитал организации и 
его составляющие. В этой области также мо-
гут применяться модели линейного, динами-
ческого, имитационного моделирования. 
Второе основание для классификации оп-
ределяет класс задач управления организаци-
ей, среди которых можно выделить статиче-
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ские и динамические задачи. Статические за-
дачи имеют смысл задач распределения ре-
сурсов, а динамические – текущего управле-
ния (регулирования и прогнозирования) или 
стратегического планирования. 
Третье основание для классификации 
включает математические модели решения 
задач управления – теории исследования опе-
раций и теории управления, которые в свою 
очередь методически конкретизируются. 
Применение конкретного метода зависит от 
вида задачи. Примеры представлены в табл. 1 
[2, с. 39]. 
Данная классификация позволяет отнести 
каждую задачу менеджмента к определенному 
классу задач управления и поставить ей в со-
ответствие математический метод решения. 
Отметим, что детальная классификация 
математических моделей по всем возможным 
основаниям пока отсутствует. Это обусловли-
вается наличием разных точек зрения и под-
ходов к математическому моделированию, 
отстаиванием философско-методологического 
осмысления новой области знаний. С разви-
тием области математического моделирования 
проблема классификации усложняется. Это 
связано с появлением новых типов математи-
ческого моделирования и новых признаков их 
классификации. 
Рассмотрев различные типы математиче-
ских моделей, выделим общие для всех авто-
ров признаки классификации: 
1. По отражению фактора времени моде-
ли можно подразделить на статические и ди-
намические. В статических – все зависимости 
относятся к одному моменту или периоду 
времени. Динамические математические мо-
дели характеризуют изменения процессов во 
времени. Например, статической моделью 
будет являться модель спроса и предложения, 
а динамической – расчет предельных эконо-
мических величин (предельная выручка, за-
траты). 
2. По характеру отражения причинно-
следственных связей различают модели, учи-
тывающие жесткую детерминацию, и модели, 
учитывающие случайность и неопределен-
ность исследуемых процессов. Например, де-
терминированной моделью является расчет 
коэффициентов эластичности экономических 
величин (спрос, предложение и пр.). 
3. Модели можно подразделить на модели 
прогноза и оптимизационные модели. 
В моделях прогноза на основании на-
чального состояния объекта и информации  
о его поведении, дается прогноз о поведении 
объекта во времени. В социологических ис-
следованиях выделяют два вида моделей,  
используемых для прогнозирования: трендо-
вые (экстраполяционные) и факторные (ана-
литические). Трендовые предполагают изуче-
ние динамики какого-либо показателя, выяв-
ление тенденций его изменения. Качество 
товара, доля экспорта в национальном доходе 
и многое другое – все это показатели функ-
ционирования различных сфер жизнедеятель-
ности общества. Выявить тенденцию измене-
ния – это значит установить математическую 
зависимость, на основе которой можно рас-
считать количественные параметры иссле-
дуемого показателя. 
Факторные модели позволяют выявить 
механизм взаимодействия различных факто-
ров, т. е. показать, каков характер зависимо-
сти выходных данных от данных, которые 
имелись на входе модели. 
Оптимизационные модели применяются 
при проектировании различных систем и при 
управлении какими-либо процессами. Часто 
они называются методами математического 
программирования и дифференцируются по 
различным разделам. Например, линейное 
программирование используется для задач 
оптимизации, в которых целевая функция яв-
ляется линейной функцией независимых пе-
ременных, а условия, определяющие допус-
Таблица 1 
Соответствие математической модели конкретным задачам управления 
Математическая модель Пример применения 
Теоретические модели Модель непрерывного начисления процентов 
Балансовые модели Модель международной торговли 
Макроэкономические модели Модель межотраслевого баланса В.Леонтьева 
Микроэкономические модели Модель «затраты-выпуск» для конкретного экономического объекта 
Прикладные модели Анализ функции затрат, выпуска, спроса, предложения и пр. 
Стохастические модели Определение вероятности надежности бумаг, качества продукции 
Статистические модели Составление кривой роста, регрессионных линий 
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тимые значения этих переменных, имеют вид 
линейных уравнений и неравенств. Сущность 
метода нелинейного программирования за-
ключается в нахождении или «седловой» точ-
ки, или общего максимума, или общего ми-
нимума функции. Для целочисленного моде-
лирования основная трудность заключается в 
сложности подбора целого значения функции. 
Задачи менеджмента чаще всего связаны 
с нахождением минимума или максимума це-
левой функции при известных ограничениях, 
накладываемых на ее переменные. В качестве 
целевой функции при решении различных 
оптимизационных задач принимают количе-
ство или стоимость выпускаемой продукции, 
затраты на производство, сумму прибыли  
и т. п. Ограничения обычно – ресурсы: люд-
ские, материальные, денежные.  
Покажем соответствие оптимизационных 
задач менеджмента тому или иному классу 
математических моделей. В табл. 2 представ-
лена классификация некоторых основных за-
дач оптимизации, реализуемых менеджмен-
том на производстве. 
На основе накопленных данных, приме-
няя математическое моделирование, квали-
фицированный менеджер способен оценить 
текущую ситуацию в организации, осознать, 
какие события предшествовали этой ситуа-
ции, а также спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий. Таким образом, математи-
ческие методы способствуют принятию эф-
фективных управленческих решений, как 
оперативных, так и стратегических. 
По мнению А.М. Лялина, современный 
менеджер должен быть наделен не властью, а 
полномочиями. Менеджер должен владеть 
технологией разработки управленческих ре-
шений и их реализацией, а не только быть 
призванным их принимать [9].  
На сегодняшний день стирается грань 
между руководителем и исполнителем (функ-
циональным специалистом) в системе управле-
ния. В связи с переходом от преимущественно 
функционального управления к процессному 
управлению изменилась повседневная дея-
тельность менеджера, и, как следствие, изме-
нились профессиональные требования к ха-
рактеру подготовки менеджеров. Таким обра-
зом, для своевременного и качественного 
выполнения своих функциональных и коор-
динационных задач в общем потоке деловой 
активности менеджер должен обладать более 
широкими знаниями и умениями. Необходи-
мо расширять компетенцию менеджеров, пре-
одолевая разрывы в использовании арсенала 
инструментов управления [7].  
По мнению А.М. Лялина, будущих вы-
пускников по направлению «Менеджмент» 
необходимо ориентировать на успех своих 
Таблица 2  
Классификация задач оптимизации по функции управления 
Функция  
управления 





Моделирование состава изделий. Опти-
мизация состава марок, шихты, смесей. 
Оптимизация раскроя листового материа-
ла, проката. Оптимизация распределения 
ресурсов в сетевых моделях комплексов 
работ. Оптимизация планировок пред-
приятий, производств и оборудования. 
Оптимизация маршрута изготовления 
изделий. Оптимизация технологий и тех-
нологических режимов 
Теория графов. Целочисленное про-
граммирование. Дискретное програм-
мирование. Линейное программирова-
ние. Сетевое планирование и управле-






Построение сводного плана и прогнози-
рование показателей развития предпри-
ятия. Оптимизация портфеля заказов и 
производственной программы. Оптими-
зация распределения производственной 
программы по плановым периодам 
Матричные балансовые модели «За-
траты-выпуск». Корреляционно-регрес-
сионный анализ. Экстраполяция тен-






мативов. Календарные задачи. Оптимиза-
ция стандарт-планов. Оптимизация крат-
косрочных планов производств 
Нелинейное программирование. Ими-
тационное моделирование. Линейное 
программирование. Целочисленное 
программирование 
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организаций в конкурентной борьбе, который, 
в свою очередь, будет основан на оптимиза-
ции использования имеющихся ресурсов, вы-
сокой экономической и организационно-
управленческой культуре, достижениях наи-
лучшего сочетания цены и качества товаров и 
услуг, продуманной концепции развития ор-
ганизации. Присоединимся к словам автора и 
отметим, что перечисленные составляющие 
успеха организации можно рассчитать, про-
анализировать, оптимизировать и спрогнози-
ровать при помощи соответствующих мето-
дов математического моделирования [10]. 
Опираясь на мнения ученых о необходи-
мости математических знаний, умений, спо-
собностей в деятельности менеджера, введем 
в рассмотрение новое понятие, включающее в 
себя аспекты математической составляющей 
деятельности менеджера «компетенция мате-
матического моделирования». Ранее в педаго-
гической литературе данный вид компетенции 
не разрабатывался. Однако имеются предпо-
сылки для его введения в научный оборот. 
Исходя из выявленных в ФГОС ВПО 
третьего поколения видов профессиональной 
деятельности менеджера, а также учитывая 
подходы к определению математической 
компетентности, определим компетенцию ма-
тематического моделирования менеджера как 
интегративную, интеллектуально и личностно 
обусловленную характеристику менеджера, 
отражающую его способность и готовность 
применять математические знания и методы 
при построении математических моделей для 
повышения эффективности принимаемых 
управленческих решений. 
Изучив теоретические и практические ис-
следования в области математического моде-
лирования [13] и менеджмента [12], выделим 
следующие компоненты компетенции мате-
матического моделирования менеджера: 
– математические знания; 
– умения строить математические мо-
дели; 
– интеллектуальные способности и про-
фессионально значимые качества, необходи-
мые для успешной деятельности менеджера; 
– мотивационно-ценностное отношение к 
математическим знаниям, умениям и навыкам 
строить математические модели в профессио-
нальной деятельности. 
Первым компонентом компетенции мате-
матического моделирования менеджера явля-
ются знания как результат познавательной 
деятельности. Знания, необходимые для эф-
фективной профессиональной деятельности 
менеджера, – это экономические и математи-
ческие знания, а также знания о методах по-
лучения и обработки профессионально зна-
чимой информации [13]. Совокупность зна-
ний, входящих в структуру компетенции 
математического моделирования, можно раз-
делить на две группы. К первой будем отно-
сить общие и специальные экономические 
знания (экономические законы и показатели, 
специфика отрасли и т. д.). В состав второй 
группы будут входить общие и специальные 
математические знания (функциональная за-
висимость, методы математического модели-
рования и т. д.). 
Вторым компонентом компетенции мате-
матического моделирования менеджера явля-
ется умение строить математические модели, 
т. е. умение актуализировать математические 
знания и строить математические модели ис-
ходя из условий конкретной ситуации про-
фессиональной деятельности. 
Владение методом математического мо-
делирования предполагает развитие целого 
комплекса умений: 
– умение решать задачи (постановка во-
проса, нахождение нужной информации для 
решения задачи, анализ проблемной ситуа-
ции, выдвижение гипотезы); 
– способность к математизации объектов 
и процессов (определение данных, условий и 
границ поиска решений, перевод проблемы на 
язык математики, применение адекватного 
математического аппарата, интерпретация 
решения); 
– умение логически мыслить (дедуктив-
ные и индуктивные умозаключения, комбина-
ция логики и интуиции, аргументация выво-
дов и заключений); 
– коммуникативные умения (чтение, 
письмо, речь на языке математики, использо-
вание математических символов и формул, 
построение графиков, схем, диаграмм); 
– умение применять современные инфор-
мационные технологии. 
Третьим компонентом компетенции мате-
матического моделирования менеджера явля-
ются интеллектуальные способности. С.А. Шу-
найлова выделяет следующие способности, 
необходимые менеджеру для принятия эф-
фективных управленческих решений: систем-
ность мышления, критичность, рефлексив-
ность. Кроме того, менеджер должен обладать 
такими качествами как ответственность, ра-
циональность, самостоятельность [15]. 
Серебрякова И.В.                   Современные задачи менеджмента  
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Четвертым компонентом компетенции 
математического моделирования менеджера 
является мотивационно-ценностное отноше-
ние к математическим знаниям и умениям 
строить математические модели в управлен-
ческой деятельности. Мотив является движу-
щей силой, которая делает возможным какой-
либо вид деятельности человека, в частности, 
деятельность менеджера по принятию управ-
ленческих решений.  
Однако необходимо помнить, что матери-
ал математических дисциплин, осваиваемый 
будущими менеджерами, в его профессио-
нальной деятельности выполняет лишь инст-
рументальную функцию, выступает в качестве 
средства, «инструмента» разработки, анализа 
и принятия решений. Для менеджера матема-
тические знания не являются предметом его 
деятельности, а выступают как средства мыш-
ления в предметной области.  
Таким образом, формирование высоко-
квалифицированного менеджера невозможно 
без фундаментальной подготовки, в том числе 
и в области математического моделирования. 
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MODERN MANAGEMENT TASKS IN THE SPHERE  
OF MATHEMATIC MODELING 
 
I.V. Serebryakova 
Ural State University of Physical Culture (Chelyabinsk) 
 
 
According to the Federal state educational standards of higher professional educa-
tion of the third generation for «Management» programme the training of manager of 
high qualification is impossible without fundamental training. Mathematic modeling 
competence is a part of it. To define the structure and content of the mathematic mo-
deling competence the literature and practical experience in the area were studied. The 
studies of the usage of the mathematic modeling methods in management practice were 
analyzed as well. Some problems in the sphere of «Management» education are marked 
on the basis of the data received. As a result the generalization of the concept of «mathe-
matic modeling competence» is formulated. The structure of this notion is also defined 
here. The prospects of the use of mathematic modeling methods in management practice 
are also described in the article. The presented results may be used in the development of 
the educational programmes of maths and science cycles for «Management» programme, 
as well as for the developing of practical recommendations for professionally oriented 
disciplines.  
Keywords: mathematic modeling, manager, mathematic modeling competence. 
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